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ESPAÑA E
Uní
sri
í0s 13 vez más, hemos de lamentarnos del dolo­
sa esPectácuIo que desde que se terminaron las 
elección, están presenciando gran 
6 los pueblos y especialmente los de la re- 
|to8 Castellana, al ver como van quedando dosier- 
de hogares y á sus moradores camino 
tuerto, donde el Transatlántico, cotí grandes 
iades, ha de conducirles á las Repúblicas 
^^ericanas, donde creen encontrar una fortu- 
[ Y^Ulzá cosechen un desengaño más.
e°uio nosotros gran parte de la prensa se 
6vjt Uta> dama, pide á los gobiernos medidas que 
j siet¡ "lu tremenda desgracia;pero nadie escucha; 
le$ .^Una vez llegan los clamoree á sus oidos, no 
«***!«; y ai llega á preocuparle, no se atreve á 
%( Ver^e' porque carece de conocimientos, no 
^obj6 causas, y asustado ante la magnitud del 
Y 6fr,a le aplaza con pretextos y dilaciones, 
la 0Si uiSs doloroso aun, porque teniendo el sue- 
f ^.vUestra patria elementos suficientes para que 
. Bnbr I°ti eucontraran en su explotación, medios 
r 0a Para poder llevar una vida tan próspera 
^ ^Ute 3 *aa naciones más florecientes del conti- 
* Por nailr°peo; por falta en las clases directoras, 
| Nsten c°n°cer los grandes veneros que en ella 
I09 6|e ’ P°r no tener un conocimiento detallado de 
*¡c* .bosque bien explotados pudieran hacer 
Ncibdi a> Comarca, hoy empobrecida, por no dar 
Ponpj,"1063 y ayuda al empleo de capitales, y por 
raba8, cargas y entorpecimientos á las in- 
ky explotaciones que se crean, son causa de
4SCam°. Un *ar£° período de tiempo en el que
gobernantes, sólo se preocupan de buscar 
a k lojj ^t0s sostenerse en el poder, para disfrutar 
^ Pv^ neficios que los pingües destinos reportan, 
% c 0 intranquilidad á los espíritus con fantas­
eo e 0 los problemas religioso y social, que 
SSul)Qfil?ten en la imaginación calenturienta de 
1 Us°8, ó en las credenciales de muchos 
tA P07CuP»dos.
COn 8ran conocimiento de la materia el 
* ric° de nuestros días Jacinto Benavente,iiflí*  los
¡GQUe^°s florales de Salamanca, decía:
^*pa^ra^a de España tan ignorada! ¡Historia 
yo ^ mal sabida! Si en mi mano estuvie- 
y^0bern^Grn|itiría que un hombre político pudie- 
p Per0Rr * España sin haber viajado por toda 
i>cijo*° eomo sucede en ocasiones de festejos 
n» V*e* lahriego castellano dice, con lucida
v
0
j Aügu ^ abuu uu uii/uy vvil k vruci
í * historia, «donde se ve un pueblo se
CHl*110’’ nuestros políticos supieran
V^a d® nuestros pueblos, más acertados 
^ ott.Q6n gobernar el reino!
^arj^®SGrjtor no menos e 
^spAfia a también hace poco» días. «Si el Rey 
t Cai>§o3 °tor8ara sus amistades y honrara con 
|5íí0r 5b^atinos * los que se distinguieran por 
ralj8jo, á loa grandes agricultores, á
r e s eximio, el Sr. Maes-
'Rft, ^triftj 11 Stcmuocaguvu.iuiw, «
° Hte8’ Conitirciante8, literatos, etc., con 
* 1* 4os que sólo se distinguen por su• *«* K, " j 1 w eutu su uisuAiguou pui dul
0,1'r a^didad en los juegos de sport, otra
¡g*^ qj todQríe de nuestra nación. 
itlir <íq tltU8° 86 resiente ¡a política y la gober- 
,\$°6 3 *jtyen Ueatra Nación; en que aquí, los políti- 
6 todo; y lo mismo sirve para minia-
Qto un excelente jurisconsulto pero
que no vió nunca un campo de trigo, como para 
ministro de Marina el que no vió jamás un es­
quife.
Mientras en España no se den los cargos á los 
que por su pericia, su ciencia y su probada sufi­
ciencia en cada uno de ios ramos, no podremos 
adelantar un paso.
Es preciso para el desenvolvimiento de nuestra 
riqueza, y por consiguiente para evitar que el 
obrero emigre, el estudio y conocimiento de los 
medios que cada provincia, cada región, y aún 
cada pueblo ha de emplear, para poner en cultivo 
el terreno inculto; transformar el cultivado que no 
produce por su mala aplicación, en fértil, mejorar 
las condiciones del suelo, y poner en explotación 
las fuerzas y caudales que abandonados, pasan in­
diferentes por extensas propiedades.
Cuantos pueblos que al parecer son miserables 
y arrastran una vida de pobreza y privaciones, se­
rían ricos, con solo el alumbramiento de potentes 
manantiales, con el encauzamiento de sus ríos ó 
arroyos; con la construcción de pantanos, que 
transformarían en ricas tierras de regadío hay are­
nales incultos.
Cuantos otros, con extensas plantaciones crea­
rían una riqueza forestal importantísima, y con 
ella su hermana gemela la ganadera tan decaída 
ya que está á punto de desaparecer.
Si no se toma ese camino, que á juicio de todo 
el que en el terruño vive, y que conoce su necesi­
dad, es el único que puede salvarle, es inútil que 
nos molestemos, porque nuestra voz será la del 
predicador del desierto.
Cómo juzgo Roisedi i lo Iglesia y í los espillóles
gj j)i¿iyÍQ de la M.avw<Hj impoi tantísimo periódi­
co de la Habana, inserta párrafos de un discurso 
pronunciado por el expresidente de los Estados 
Unidos Mr. Roosevelt, ante millares desús conciu­
dadanos.
En ese discurso, Mr. Roosevelt, que no es cató- 
lino ni amigo de España ni de loa españoles, hace 
plena justicia 6 nuestra Religión y á nuestra Pa­
tria. Sus elocuentes palabras merecen ser conoci­
das. Ellas demuestran que, mientras aquí muchos 
españoles so entretienen en atacar á la Religión y 
zaherir í España, creyendo decir novedades, cuan­
do no hacen más que repetir antigüellas completa­
mente desacreditadas, en el extranjero se está ve­
rificando entre los hombres pensadores una enor­
me reacción, favorable S 1* obra de España en la 
Historia.
Dijo así Mr. Roosevelt:
«Yo no comprendo ninguna institución huma­
na sin Religión; yo entiende por Religión la cris­
tiana, y aunque no la practico personalmente no 
sólo reconozco que la católica romana ha sido la 
directa intérprete de las enseñanzas del Redentor, 
que á «ella» debemos la implantación de la «gran 
luz* en aquella Roma de loe Césares, dueña del 
mundo, como ahora lo es del mundo de las almas 
creyentes, sino que esa Iglesia por su disciplina, 
por su penetración en el palacio y la choza, por su 
continua propaganda espiritual y personal, por 
más que á veces resulte intransigente (lo que dé­
bese atribuir á la personalidad del sacerdote, no al 
dogma), lo que si es innegable es que nunca deja á 
sus fieles expuestos á dudas fundamentales, ni
deja una hendidura en la red mística que teje en 
torno de cerebros y corazones, por donde pue­
da escaparse el sofista ó vacilador, para contra la 
sentencia de Cristo, adorar los falsos dioses, soste­
ner doctrinas sociales y políticas equivocadas, ni 
divorciarse, ni materializarse, alucinándose con 
armar las ciencias.
Y después de citar á Descartes, Pasteur y otros 
eminentes sabios, como hombres de fe y religión, 
diee:
«Víctor Hugo dijo: «La ciencia de hoy fué des­
conocida ayer, y será la mentira de mañana; el 
hombre no debe contar más que con dos verda­
des: la Religión, es decir, Dios en el Cielo, y la 
Justicia, es decir, la libertad en la tierra*.
Sólo que confundimos cuando un tirano se es­
cuda en la Religión para acuchillar un pueblo,Ó un 
pueblo, como en ciertos países, para invadir otros; 
la Iglesia católica no era Carlos IX en la San Bar­
tolomé—esa Iglesia tiene mártires y no verdugos.
Y no sólo rae fijo en la Iglesia católica por su 
universalidad, su catohcÁsmo, sino justamente por­
que entre los miles que me oyen, muy pocos son 
de esa fe, y están acostumbrados á oírla calumniar. 
Voy á daros un ejemplo: Entre ustedes no habrá 
uno solo que ignore la vida y hazañas de Colón; 
todos saben, más ó menos, que el navegante geno- 
ves compareció ante los catedráticos sacerdotales 
de Salamanca, para explicar su teoría geográfica; 
pero lo que quizás ignoren ustedes es que tal era 
la omnisciencia de aquellos frailes, que al no con­
venir en el plan de Colón, le dijeron: «Nosotros no 
nos meteremos en cuanto á la facilidad de llegar 
usted á las costas orientales do la India; pero lo 
que si creemos es que, de extenderse el Atlántico 
tanto como usted asume, ha de existir una inmensa 
lengua de tierra», interpuesta por Dios, entre k 
meta que usted busca y la de Europa; pues no nos 
parece posible que el Atlántico y el Pacífico sean 
un mismo Océano con dos nombres,
Es decir ellos presintieron la existencia de estos 
dos continentes; lo que el mismo Colón, que descu­
brió las islas occidentales, murió sin saber, y por 
eso se llama América, en honor del resolvedor del 
problema Américo Veapucci; pero se rae dirá que 
estoy defendiendo la Iglesia en el terreno científico. 
¡Ah! Es que sólo así es posible que se le ataque, 
aunque inútilmente; pues en lo práctico, sin ocu­
parme de su obra, sin rival en loe hogares, yo os 
narraré un poco de lo que también ha hecho.
Ella inspiró aquella espléndida floración del 
tiempo de los Reyes Católicos, de energías intelec­
tuales y morales máe exuberantes que las de aque­
llos bosques vírgenes de esta América, de aquellos 
frutos sazonados del siglo de oro español: Ella creó 
el carácter español, superior al espartano, robusto y 
viril, noble y generoso, grave, valiente hasta la temeri­
dad; los sentimientos caballerescos de aquella raza poten­
te de héroes, sabios, santos y guerreros, que nos parecen 
legendarios; de aquellos corazones indomables, de aque­
llas voluntades de hierro, de aquellos aventureros nobles 
y plebeyos, que en pobres barcos de madera corrían á do­
blar la tierra y ensanchar el espacio, limitado esférica­
mente el globo y completando el planeta, abriendo al tra­
vés del Atlántico nuevos cielos y nuevas tierras, donde 
los ríos son mares y el territorio integra un otro mando 
iluminado por astros que no soÁó Tolomeo: hita movió á 
es a raza española que ha hecho lo que ningún otro pue­
blo: descubrir un mundo y ofrecérselo á Dios, que se lo 
concedió—¿Dioscomo altar,como trono—;fué un frailé, 
Las Casasf el que inspiró las «Leyes de Indias*, pater­
nales, para que los españoles, con la transfusión de su
sangre, de su vida y de su Je, implantaran una civilisa- 
ción muy distinta á las de otros pueblos conquistadores, 
que matar y esclavizar rasas, como han hecho los fran­
ceses y los ingleses, y nosotros mismos con los indios en 
Norte América, y están haciendo los ingleses en la India 
y los alemanes en África. ,
Y cuando oa cuentan patrañas de esa tan mal 
comprendida «Inquisición», sepan ustedes que his­
tóricamente se comprueba que la Iglesia no quemó 
ningún sabio verdadero, ni artista de valor; que no 
ahogó el pensamiento; los errores da la Inquisición 
eran errores del tiempo; entonces no se entendía 
de libertad de la prensa, ni había prensa de impri­
mir, ni de planchar; la Iglesia quemó clérigos rene­
gados ó insubordinados; por ejemplo, ano de sus 
más grandes condenados, Bruno, «que lo mereció»; 
quemó idiotas, asesinos, astrólogos y brujas, como 
quemaron nuestros padres puritanos, precisamente 
en esta plaza donde estamos reunidos.
La Iglesia católica está educando «gratis» en sus 
Escuelas, «donde pagan los niños católicos», á mu­
chachos y muchachas protestantes y judíos, que no 
tienen aulas bastantes en las Escuelas públicas, y el 
pago que le damos á esa Iglesia os cobrarle contri­
buciones por Escuelas nacionales que no usa.
Ahora, después de lo dicho, después que yo, 
protestante, me he pasado con armas y bagajes, 
teóricamente, al campo católico, calculen- ustedes 
si soy intransigente en cuestiones de fe.
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mida, pues en modo alguno debe mezclarse eon las
Escorias. t • X
El Nitr ato de sosa ó de cal bien triturado, se 
debe esparcir uniformemente y en iguales condi­
ciones de tiempo, en primavera, dividiendo su re­
parto en dos mitadesjla primera en cuanto empiece 
la vegetación (ó tratándose de trigo de primavera, 
cuando nazcan las plantas) la segunda unas tres 
semanas más tarde.
En las tierras que se destinan a V cultivo de trigo 
ú otros cereales, después de un barbecho de uno ó 
más años podrá suprimirle la aplicación del sulfato 
de amoníaco y la cianamida á la siembra por haber 
sufrido estas tierras una nitrificaeión natural sufi­
ciente para las necesidades de la germinación y 
primer desarrollo de las plantas.
Bastará aplicar antes de la siembra las Escorias 
y el Cloruro de potasio, y en primavera el nitrato 
de sosa. Implica esta modificación una economía en 
el gasto del abono importante, cuando se emplea en 
tierras de secano.
El cultive del trigo.
El estiércol de cuadra es el abono fundamental 
y la base del cultivo práctico, más desgraciadamen­
te, por lo general, ni de mucho se produce en can­
tidad bastante para la fertilización de nuestras 
tierras y por otra parte, por descuidos en su con­
servación se pierde una gran parte de la materia 
fer tilizante contenida tanto en el estiércol, como en 
el agua.
Por esta insuficiencia de la producción de estiér­
col, debemos recurrir á los abonos químicos ó mi­
nerales, cuyo empleo cumplimentarlo es indispen­
sable para aumentar las cosechas haciéndolas á la
vez más romuneradoraa.
Además el trigo generalmente nó soporta bien 
un abono con estiércol fresco, el cual produce con 
frecuencia el vuelco; mejores resultados obtendrán 
con el empleo racional de los abonos químicos, so­
bre todo de las materias fosfatadas. Se há observa­
do machas veces que las escorias de desfosforación 
dan á la paja gran vigor,así como también un color 
más claro y un exterior más liso y reluciente, resis­
tiendo mejor el vuelco tan perjudicial siempre, y 
favoreciendo particularmente la granazón.
Un cultivo intensivo debe basarse sobre un su­
ficiente abono con ácido fosfórico. Todos los im­
portantes agricultores en Francia, tanto en los de­
partamentos del Norte y de la Beauce, como del 
Aisue y de la Brie, países donde son corrientes co­
sechas de 30, 35 y 40 hectólitroa por hectárea, no 
siembran nunca trigo sin aplicar antes úh abono 
de 350 á 450 kilogramos de Escorias Thomag 15(16 
por 100 de ácido fosfórico soluble, esparcidas algu­
nos días antea de ja siembra.
Sustituyendo el superfosfató por las escorias en 
igual cantidad, se obtendrán en todos los terrenos 
la misma cosecha, desde luego con una ventaja 
notable por ia diferencia en el precio dé compra de 
las Escorias.
Sucediendo el cultivo del trigo, al deRemolacha, 
Patata, Majz, etc., etc., se emplearán con veñtaja, 
500 kilogramos de Escorias Thomas; 60 á 80 de 
Cianamida de cal, ó sulfato amoniaco; 100 á 150 
Cloruro de potasio y 100 á 150 Nitrato de sosa ó 
de cal.
Han de aplicarse las Escorias Thomas; la Ciana­
mida de cal y el Cloruro de potasa unos quince 
días antes de la siembra; con las labores de la siem­
bra habrá de quedar enterrado el sulfato de Amo­
níaco; caso de emplear esa materia en vez deCiana-
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. !, CUESTO VIEJO
Era Ramón un obrero 
negligente, pendenciero, 
que jamás iba al tallar; 
si el júgsr daba dinéro, * 
se lo gastaba en beber.
Así su vida pasaba; 
cuando tañía jugaba; 
si perdía... ¡á mendigar! 
y mendigando ganaba 
para volver i jugar.
A cierto club asistió, 
y tanto se entusiasmó 
con lo que allí oyó decir, 
qüe se vino á decidir 
ha hablar y por fin habló.
Era muy bruto Ramón; 
rnáe causó gran emoción 
vociferando con brío:
«quien dijo primero imío, 
ese fué el primer ladrón».
El público entusiasmado 
como un sólo hombre aplaudió; 
presidente fué nombrado, 
y su nombre celebrado 
á todas partee llegó.
Es de fortuna cambiar, , 
y así quiso visitar 
con una carta á Ramón 
carta muy particular 
que él abrió con emoción. 
Leyóla preocupado, 
y quedó como un madero,
¡un tío suyo ignorado, 
le nombraba su heredero!
<n*.'
Pronto de yida cambió 
y pronto se convirtió 
en caballero decente...
(así creía la gente 
por lo que él disimuló).
De loco orgullo embriagado, 
con el pueblo se mostraba, 
ya insensible, ya indignado, 
y al ver á un pobre gritaba:
¡Si hubiera usted trabajado!
Y encontrando cierto día 
6 un antiguo camarada, 
antes de escucharle nada: 
le dijo con energía:
¡La propiedad es sagrada/
oí»
E. DE S.
■iiüñ
-sesees
■ rnatíos
Continúa el estado del negocio del trigo ^ 
mismo que la semana anterior, con tendencia lfl' 
decisa sin duda por la mucha afluencia de vend 
dores en esta época se sostienen los precios.
Hay un dato que nos hace estar en guardé 
es el da que los a i mace mistas compran todo lo ^ 
puedan y reservan la mayor parte, apena* *e f 
porta á Barcelona. La fábrica «La Pilar» tiene 
existencias treinta mil fanegas de trigo cuafl 
antes solo compraba lo necoaarjo para la fabril 
ción diaria.
Por consiguiente no hay que precipitarse 
las ventas.
El tiempo está también variable; por mu^ 
sitios han caído grandes nublados y mangas 
agua que han puesto la tierra en condiciones 
sembrar el centeno que va muy adelantada.
Los precios los mismos que la semana antef 
Valladolid, 45 y 1(2 el trigo. Los demás á 
general las 94.
Centeno, continúa firmo pagándose bien 
buenas clases para simiente. Valladolid paga á 
y en loe demás de 35 á 36.
Cébadh, muy firme de 30 á 31.
Avena, muy buscada á 17 y 18:
Yeros á 32.
m
fiuestpo pencado
4
<M
Fueron grandes las entradas dél último jú6 
agotándose oVdíiiero en comercios y banca, n° 
jaron de 9.000 fanegas.
Loa pregióá ios mismos, 44 y 44 y 1(2 las 
buenas, el centeno se pagó para sembrar 
lo corriente á 35 y 36.
Cebada k 30, Averia 18, Muelas 27, Yeros 
32, Algarrobas 30, Garbanzos de 80 á 160 
clase.
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El viñedó se resiento mucho á pesar de l9*] 
vias no hace lo que debía, la cosecha será j 
precio 13 reales cántaro.
Dejad que los niños se acerquen á
ha,
COn
«Olí
*tie
del
El niño se asfixiaba; sus labios poníanse 
ratados; dilatábanse sus pupilas; sus ^ 
aquellas dos rosas que eran el encanto de *üS 
dres y la admiración de los vecinos, estaW 
que pálidas, grisáceas; con ese color plomiz0 , 
lador del veneno que circulaba por su cu®8^', 
manilas regordetes y en cuyos hoyuelos títl,/ 
dores depositaba: el padre un chaparrón d0 
hasta impacienta! ¡al angelito, agitábanse tr0, 
con movimientos desordenados; la boca, * 
boca divina que empezaba á balbucear atgü ,,, 
labras con ese ceceo que tanto entusiasmo c 1 
la madreque lo escucha y tanta gracia pí0 J 
los hermanitoa mayores que se burlan de
80*1,
ctire
quQ
Vn
u«tQ(
qtier.
Su
8Uév
. i
,StaOE
So,
za del pequeño, se abría, mostrando su
que no lograba apagar ningún líquido; b9 
su nariz chatilla agitábanse convulsivam^A 
gándose en vano para dar entrada al ah’0 ( 
la vida; oíase en el silencio de la habitaci^, 
tertoroso respirar del angelito junto con * * 
priroidos sollozos de la madre. El crup lftrl j 
terrible garro tillo, había hecho presa . 
encantadora criatura orgullo de sus padres 
! del recién constituido hogar* y el ángel d0 ^
1 te agitaba sus negras alas junto á la blarF9^ 
á cuyo lado tantas horas de ensimismainF j, 
pasara el padre velando el tranquilo * A 
aquel pedazo de su alma y viendo cómo w k 
: plegábanse las comisuras de sus labios
Alt aGfi
t
%
^ba
^el<
y
sonrisa, cual si soñara con felicidades
solo posibles cuando la inocencia más abs^j< 
no ha sido alterada por las amarguras d®l
f
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Bien claro lo había dicho el médico al salir: no 
Gy salvación posible; el aíro no penetra en los 
pulmones y no queda más recurso que el de faoili- 
tarle franca entrada rasgando la garganta, abrién­
dole paso á través de la tráquea, si es que aún el 
Bhvenenamiento de la sangre no es tan avanzado 
que el- organismo conserve resistencia suficiente 
Para no quedarse entre las manos en el momento 
en que el acero del bisturí atravieso los delicados
Y no es por falta de haber insistido una y mil 
v6ces, á trueque dé parecer pesado, en poner de 
relieve la gravedad de la difteria; no es por haber 
dejado de aconsejar á todos sus clientes que no de­
coraran un minuto, ni un segundo siquiera, el 
aviso, tan pronto como notasen en sus hijos la ai- 
foración más insignificante én su salud, y sobre 
todo, si había síntomas de la más leve angina, pues- 
foque en tiempo de epidemia nadie puede predecir 
81 una angina será simplemente catarral ó diftérica; 
y en cambio, como el remedio soberano, el mara­
villoso suero Roux, no sólo posee poder curativo 
8luo preventivo, en la duda hay la ventaja de que, 
Usándote, si la angina no es especíiica, no sólo no 
daña aino que hace más rápida la duración y evita 
que sobre en terreno convertido por la inflamación 
Otarra! en lugar de menor resistencia, anide y 
Pcoíífere el microbio diftérico, y si desde el princi- 
^10 este ya existe, las estadísticas han sobradamente 
Pr°bado que á mayor rapidez én la aplicación del 
^Uer° corresponde un más elevado tanto por ciento 
; curaciones, y en la evolución do Ja difteria un 
* etí úh siglo.
"uro, ¡cómo hacer caso del médico! ¡Si fuera 
á seguir siempre sus consejos, aviados estába- 
¡Que régimen en la alimentación ¡tot’ ac[úí, 
qu® baños, lavados y limpieza constante por allá; 
que sí abrir las ventanas; que paseos al campo y 
8°éí'Q todo, la cantinela ce todos, que cpando ñus
Pgq ¡Nargamos enfermos, los llamemos proqto!... n 
^cainiente! ¡Gracias á que en nuestra casa no fal- 
. nuuca el purgantito, ni el remedio por excelen- 
c°u el que, hasta la fecha, á todos nos va 
finamente: el aguardiente! Cierto es que de cuan- 
°u cuando siento yo estos dolores en el estóma-F°> y
hace ud esposo anda malucho y la niña mayor c algún tiempo que tiene mal color y apenas 
‘ 6 y se pasaría Ja vida en la cama, perú ¡bah!, 
h 0 d*ce la tía Maruja, mi vecina, con tomar un 
^e)en trago de Pagliano y un pegaditp en la boca 
Estómago...
Clír,Ay» doctor de mi alma! ¡Salve usted á mi niño, 
eineie usted! ¡Ay, mij’e usted que no es posibleque f)¡
l consienta que se muera un angelito tanL *VQ
Uste¡¡°80! ‘®inó P,uedti ^er que esté tan gr^ve como 
y ^1Ce" solo hace cuatro días que está malo 
qUe^llas 8© ha quejado, y si no fuera por esa ron-
lo r, q.Ue' oso sí, desde el primer día la tiene; pero
^¡atUe d^gimos en casa:eso es que se ha resfriado la 
8ué Ura* ^ ve u8ted, por uh por si acaso lo |>ur 
6 puse un pegadito en el pecho...
6u ¡v¡a n° 68 tiempo ni aún de intentar la operación; 
entuba Usíed adoniza y si cuando notó usted que 
hoy r°ncb, se le hubiera aplicado el suero Roux, 
1^0° habría una víctima más que añadir á la
despreocupación ó á la ignorancia de los que, no 
hacen caso de ios consejos del médico, que tiene 
mucho interés en arrancar á la muerte esos her­
mosos niños á quienes tantó quiere, porque son 
los clientes que pagan las visitas con la moneda 
más preciada: un beso de sus labios inocentes: un
abrazo de sus redondos bracitos.
Benito Moreno Blasco.
LA INFANTA MARÍA TERESA
Esta noble y virtuosa señora, modelo de espo­
sas, de madres, era para los españoles una institu­
ción, era la personificación de la patria, y por lo 
tanto querida de todo el mundo y especialmente 
de las clases populares madrileñas donde ejercía 
un apostolado de caridad tan grande que puede 
decirse que no había lágrimas que no enjugara ni 
dolor que no aliviara.
A su esposo el Infante D. Fernando, su madre 
la Reina Cristina, sus hijos y todas las personas 
reales de su familia, hacemos presente nuestro 
aentimiento y pedimos al Dios de las misericordias 
la bienaventuranza para ella y la resignación cris­
tiana para sus deudos.
Noticias
La creta no substituye al yeso, puesto qüe dis­
minuye el ácido de los mostos y, por lo tanto, de 
los vinos, acción muy distinta da la del yeso que, 
por el contrario, lo aumenta avivando el color.
La creta pueda utilizarse en proporciones bien 
determinadas de antemano, para disminuir el áci­
do los mostos cuando éste está en exceso.. Al pro­
pio tiempo que reduce esta acidez, clarifica el vilib; 
pero desde luego no debe nsarsa la creta m&i que 
cuando la acidez sea excesiva, y en cantidades de­
terminadas, previo análisis de la creta y del vino.
En Vitoria se ha constituido recientemente un 
Banco Agrícola Industrial, cuyo objeto es fomen­
tar la agricultura y la industria, facditaudo présta­
mos, cuentas de crédito y demás operaciones bati- 
éaj-iad. El capital social se lija en tres millones de 
peseta?, divididas en acciones de cien pesetas una, 
de loe cuales sólo se pondrán en circulación, por 
ahora, diez mil acciones, ó sea üñ millón dé pé-
b6t Que cunda el ejemplo por todas partea y así 
prosperará de seguro nuestra agricultura.
La Diputación foral de Na varra tiene en pro­
yecto ia creación de un cuerpo de guardería rural 
que garantice el respeto á los productos de la agri­
cultura. Será un cuerpo armado y uniformado, de 
más de 1.200 hombre» y su presupuestóse aproxi
mará á 90U.0UÜ pesetas.
‘ No sé trata de sustituir á la benemérita, sino de
auxiliará esta institución, como ocurro ya on Viz­
caya y Guipúzcoa con cuerpos aimilárbs. Como 
esto habría de hacerse de acuerdo con el Gobierno, 
mediaría deslinde previo de atribuciones, y tra­
tándose de un cuerpo armado, es lo más probable 
que se forme con licenciados del ejército, cuya 
mando será confiado á un teniente coronel y varios 
capitanea.
Si el proyecto.:llega á realización, es indudable 
que los agricultores saldrán altamente beneficiado! 
y quizás sirva de estímulo á otras provincias par$ 
crear este importantísimo y tan necesario servicio.
Según los datos publicados por la Dirección 
gemoral de Agricultura, antes déla invasión filoxé- 
rica, lói terrenos destinados en España á viña se 
elevaban á 2,030.850 hectáreas, Las hectáreas des­
truidas son 1.036:807, de las que se ha reconsti­
tuido 223.8a8. El número, de las que permanecen 
sin reconstituí rao es 766.879. El de la superficie in­
vadida 125.926, y *eÍ de la libre del mal, 661.737,
,La uva que haya efe destinarse á la vinificación 
debe recolectarse óuando haya adquirido el grado 
de madurez, conveniente para el tipo de vino que 
se fabrica en el país. Sí la uva está muy madura 
tíéne exceso de azúcar y‘ falta de acidez. Si está 
poco, la acidez es excesiva y el mosto es escaso de 
azúcar, teclolo cual trae como consecuencia que 
loa vinos no tienen la cantidad de alcohol y de 
ácido que deben contener.
La manera de determinaré! momento en que el 
fruto ha alcanzado su completa madurez, es ex­
primiéndole para obtener el zumo y ver el grado 
que da en el ppsa-mostos, operación que so practi- 
cá corrientemente en algunas comarcas vitícolas 
en que la fabricación del vino se hace con algún 
esmero y donde conocen do antemano cuál es el 
grado conveniente para la elaboración del tipo co­
mún on el país.
.1 Útt
El valor do- los auperfosfatos depende do su ri­
queza en ácido fosfórico soluble ai agua y al citrato 
amónico, y por lo tanto, aun.cuando tengan fosfa­
to insoluble, por deficiencia del ataque con el ácido 
sulfúrico ó por retrogradaoión, éste.no se cuenta en 
iá determinación del GRADO que es el tanto por ciento 
en peso dd ácido fosfórico que contienen los superfosfa- 
tos, soluble en el agua y eh d citrato amónico, ó sea el 
monooáícico y el bicálcicd.
Retrogradaron es el poso del fosfato soluble en 
el agua á soluble tan kólo en el citrato amónico. El 
segundo grado de retroceso, ósea á soluble sola­
mente en ios ácidos enérgicos, no dstd bien, com­
probado, y si ocurro, es en pequeña proporción y 
estando estos abonpg mucho tiempo en contacto 
con materias calcáreas
EL MODERNO
Tejidos dol Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio. Con etibécialid id «ti r&raá* ir i.nnae kUnM.itiio, c especiali a en ebrsé y rop s bla cas 
para señoras y niños.
Julio Vázauoz "Alonso
cálle de sin «>guel, müj. 12
P E N A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
=?e
Vallad olid. —Lnp. de A. Rodriguen.
§Qr-*4!¡a!da Ke-
* trajera
erb„
y Sandia
Vencíanos
°rtaliz¡jl3
P
latísimos
*de la Villa
Callicida
Villa
% Remedio infalible y 
eficacísimo para cu - 
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en
los pies. ■ ; 1 ■...■■■
No produce dolor 
ni molestia alguna.
PRECIO
1 ptas. frasee
Fabricación esmerada
GUSTO AGRADABLE 
PRECIOS ECONÓMICOS
ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA farmacéuticop ¿V F t c )
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Inform if-ión b-ra- 
tuíta sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abo ríos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios forjifizantes, aplicados de una manara regu­
lar a las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan ios mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello Qpjor verde obscuro de su follaje y 
ja belleza y abundancia de sus llores, contrastando singularmente con e. aspecto de otras 
plantas de ia m.isutxa especie, cultivadas en terrenp no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
e de hortalizas..cias uto u.un, u .it
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.=Precio del paquete 0,25 pta
Pedro de la Villa y PortiIlo.-pSñafi<
LA VOZ DE PEN ATI ELSección Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com- 
ftrar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
A r* a !*hón xr lürí r» A n Ia» aa«x4aa a I *v.iownSara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismoei '"Ü ' ■ ■■■■rl mpo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
¿Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
11Enfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
Estomacal SAJ1Z
O A J A 2 5 0
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Pasaiodos. —VALLADOLID
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
o bebas más;
este vicio no es más qaea
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la paitón per 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es faoÜ de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
MTT-PRTR A Tedas aquellas personas m u -noi-n-A qUe tengan un embriaga-
GRATUITA "or en Ia familia ó entre 
‘ sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy CozaPowdbr 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farraácias y si Vd.
se presenta á uno de loe depósitos al
■di ‘ ^1 '
;  pié 
muestra 
rentarse,
in cados puede obtener una 
gratuita. Si no puede Vd. prese: 
pero desea esonbir para adquirir la mues­
tra gratuita, diríjase directamente 4 • 
COZA POWDE& CO. 76 Wardour Street, 
BepéaiiMí
Pedro de la filia. Farmacia
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
Lft única que elabora sua chocolates á la vista del público y prueba así que 
tto hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDEZ
ru Boulevard, 29 j Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B l L B AO-V ALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosieu«Gauteiz
PRENSAS
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos,
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loe soliciten
Valladolid:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
azar J^édicc«®u¡irúrgico y Óptico
DE
CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Berceri
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MIS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EX EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE HIFOICIWA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
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LA PERLA DEL CASTELLAR
A guas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCIDO^
CA J ALANALIZADO POR EL D R. S. RAMÓN Y 
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VILLA
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Adolfo Moral Alvarez, Guarnicioné
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labra*** *
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Estera jes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso
CALLE DERECHA AL COSO, NÜM- 9.—PLAZUELA DE D. MA
peñafiel
tía*
"ene
«fita
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Neurastenia, Anemia y Debilidad general N e
SU CURACION CON EL
MIOGENOL del M. Caldeirfl
d=cer 
. h
68 pi
■>da
SALUD-FUERZA-VIQOR
t9' lo,
!%d
dQr
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rvrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS CON VALI 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo. ^
Los maravillosos efectos que el M10GEN0L produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de Jos tf16® 
montos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. J
Entre los medicamentos de su éspecie, e) MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que
¡RNOl. nt! |4r /trcrsnnsi HiíTAüti vr»e cfnin nrw al an _____ @sL*;ranmente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca Jos órganos digestivos, sino por el contrario, es un Jante.
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos véf^' 
mareos. •> - .
ñ
De «enta ea Iss Farmacias; Droguerías, Depdsíta en PEÑAFIEL farmacia Je £). PEDRO BE LA VILLA
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